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Название программы для ЭВМ:
Программа управления прибором ГОЭС, входящим в состав комплекса радиационного контроля
(программа «ГОЭС»).
Реферат:
Программа предназначена для визуализации линии визирования прибора ГОЭС
(Гиростабилизированная Оптико-Электронная Система) с указанием углов азимута и места,
вывода информации о включенной видеокамере, а также информации с лазерного дальномера.
Функционал программы включает средства тестирования канала связи с прибором, проверку
работоспособности, получение информации о ресурсной наработке прибора и о состоянии
лазерного дальномера. Оператор комплекса может задать режимы работы прибора, выбрать
видеоканал с учетом реальной метеовидимости, определить направление линии визирования
относительно строительных осей носителя и дальность до объекта контроля.
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